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Hasa: (3 jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan inl mengandungl ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Araban: Saalan 1 adalah wajib dan jawab mana-mana tliZA (3)
saalan lain.
1. Tulis nota ringkas mengenai mana-mana ~ perkara berikut:
(a) Buruh nl1a1 slfar
(b) Keluk penawaran buruh yang melengkung ke belakang
(c) Teorl dana upah
(d) Model peruntukan masa Becker.
(25 markah)
2. (a) Bincangkan model neo-klasik tentanq syer upah dalam
pendapatan negara.
(20 markah)
(b) Pada pendapat anda , adakah model inl sesual dlgunakan
dalam konteks negara membangun seperti Malaysia.
(5 markah)
•.• 2/-
23. (a) ··Ada empat model pasaran
Bincanqkan kenyataan Ini.
buruh
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yang berbeza."
(20 markah)
(b) Pada pendapat anda, model manakah paling
konteks negara Malaysia.
sesuai bagi
(5 markah)
4. (a) Jelaskan perhubunqan dl antara pembangunan ekonoml dan
struktur pekerjaan.
(18 markah)
(b) Apakah implikasi struktur pekerjaan yang wujud di
Malaysia pada masa kini terhadap pembangunan ekonomi?
(7 markah)
5. (a) Huraikan jenis-jenis diskr iminasi yang
pasaran buruh.
wuiud dalam
(20 markah)
(b) Pada pendapat anda, wujudkah diskriminasl dalam pasaran
buruh di Malaysia?
(5 markah)
6. (a) Apakah penunjuk-penunjuk pembentukan modal manusia?
(10 markah)
(b) Blncangkan perkara-perkara utama dalam laporan UNDP
tentang Indeks Pembangunan Hanusia (Human Development
Indeks) denqan membuat rujukan khas kepada kea Malaysia.
(15 markah)
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